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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 
 
Г.А. Анохина, доцент, к.ист.н., ПГТУ 
Cуществование различий в социальных ролях мужчин и 
женщин, их реальное социальное неравенство никогда не 
оспаривалось в науке. Гендерный подход к выяснению различий в 
социальных ролях мужчин и женщин проявился в попытках придать 
этому неравенству социальное объяснение, политическое, 
экономическое, духовное, сексуальное равенство женщины. О 
важности и актуальности проблемы свидетельствует тот факт, что 
ООН причислила ее к разряду глобальных. Исследования гендерных 
проблем должны способствовать изменению стереотипов, касающихся 
взаимоотношений полов. Пока будут существовать стереотипы, не 
будет справедливого общества, в котором и женщины, и мужчины 
будут выступать как равноправные партнеры. 
Цель данной работы – исследование гендерного подхода к 
проблемам клиента в социальной работе.  
Как известно проблемное поле клиентов в системе социальной 
работы определяется такими факторами, влияющими на их 
индивидуальные запросы, как возраст, здоровье, сексуальность, пол. 
Важное место во взаимодействии с клиентом занимает гендерный 
подход. Во-первых, он делает акцент на «самоценности личности 
женщины как клиента социальной работы», признает ее право на 
развитие, творчество, свободу в проявлении себя. Во-вторых, при этом 
подвергаются критике принципы господства мужчины над женщиной, 
отождествление человека и «подлинно человеческих» качеств с 
представителями мужского населения. Важно подчеркнуть, что 
социальный работник не использует отдельных технологий при 
оказании помощи женщинам и мужчинам за исключением 
нонсексистской социальной работы. Определяя индивидуальные 
проблемы клиента, он получает конкретные знания о клиенте, его 
жизни и жизненных ролях, ценностях, стереотипах поведения, 
характере запроса о помощи, одновременно помогая ему осознать 
поло-ролевые функции в социуме. 
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